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ABSTRACT  
The novel ‘Bhagirathi Mathiyam’ gives various information about politics. As the 
story takes place during 1970s, depending only on that situation, belief evidences 
on the activities of the then Central and State Governments have been focused. 
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முன்னுரர 
 பாகீைதி மதியம் நாவல் பல்வவறு அைசியல் குைித்த சசய்தகிறைத்தருகிைது. 1970கைில் 
நறைசபறுகின்ை கறதயில் அன்றைய சூழைின் மத்திய மாநிை அைசுகைின் சசயல்பாடுகள் 
குைித்த குைிப்புகள் காணப்படுகின்ைன. 
 
திராவிட அரசியல் 
திைாவிை அைசியல் என்பது ஈ.சவ.ைா சபரியார் எனப்படும் ஈ.சவ.ைாமசாமி என்னும் 
சிந்தறனயாைைால் சதாைங்கப்பட்ை அல்ைது பங்குபற்ைியதாகக் கூைப்படும் பிைாமணல்ைாதார் 
சங்கம் அல்ைது நீதிக்கட்சி என்பதிைிருந்து வதாற்ைம் சபற்ைதாகக் கருதப்படுகிைது. ஆரியர், 
திைாவிைர் என்னும் முைண் கூர்றமயறைந்தவத திைாவிை அைசியல் சதாைக்கம் சபற்ைது 
என்பது வைைாற்ைில் அைியப்படுகின்ை சசய்தியாகும். “திைாவிை இயக்கம் பிைாமணிய 
அறமப்பின் வகடுகைிைிருந்து மக்கறை விடுவிப்பறத வநாக்கமாய்க் சகாண்டிருந்தது. அது 
ஏற்ைமும் தாழ்வும நிறைந்த வைைாைாகும்”12 என்று கூற்ைானது திைாவிை இயக்கம் தமிழக 
வைைாற்ைில் சபரும் தாக்கத்றத ஏற்படுத்திய இயக்கசமனக் கூறுகிைது. “1925இல் ைாமசாமி 
நாயக்கர் சுயமரியாறத இயக்கத்றத நிறுவினார். பிைாமணிய அறமப்பு, மக்கைின் 
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சுயமரியாறதறயயும் கண்ணியத்றதயும் அழித்து விட்ைதால் பகுத்தைிவு சிந்தறன, 
சுயமரியாறத, தன்னம்பிக்றகறய மக்கைிறைவய பதிக்கும் சபாருட்டு இவ்வியக்கத்றத 
ஆைம்பித்தார்”13 என ஈ.சவ.ைாமசாமி சதாைங்கிய சுயமரியாறத இயக்கம் குைித்த சசய்திகறை 
அைிய முடிகிைது. அது வபாை சுயமரியாறத இயக்கம் பின்பு திைாவிைர் கழகமாக மாைியது.  
அைிஞர் அண்ணா, நாவைர் சநடுஞ்சசழியன், கருணாநிதி, ம.வகா.இைாமச்சந்திைன் 
முதைிவயார் திைாவிை முன்வனற்ைக் கழகமாக பிரிந்து சசயல்பட்ைனர். சபரியார் 
ஈ.சவ.ைாவின் சகாள்றககறை அைசியல் சட்ைமாக்கி சமூக நீதிறய நிறைநாட்டுவவாம் 
என்னும் இருந்தாலும் அவர்கள் தனியாகப் பிந்ததற்கு தனது அறுபத்றதந்தாம் வயதில் 
குறைந்த வயதுறைய மணியம்றமறயத் திருமணம் சசய்து சகாண்ைார் என்பவத 
காைணமாகக் கூைப்பட்ைது. அதன் பின்பு கட்சி அைசியல், சமூக அைசியல் என்னும் இரு 
துருவ அைசியல் இயக்கங்கைாகத் திைாவிை இயக்கங்கள் சசயல்பட்ைன. இந்தி எதிர்ப்புப் 
வபாைாட்ைங்கைில் ஈடுபட்ைது. மதுறை வபான்ை நகைங்கைில் இறைஞர்கள் தன்சனழுச்சியாகப் 
வபாைாட்ைத்தில் ஈடுபட்ைது என்பன வபான்ை நிகழ்ச்சிகள் நறைசபற்ைன.  
 பாகீைதி மதியம் நாவைானது திைாவிை இயக்கத்றதச் சார்ந்த வபச்சாைர்கள் சதரு 
முறனகைில் வபசும் வபாது நாைாசம் சபாழியுமாறு வபசுபவர்கள் குைித்தும், இந்தி எதிர்ப்பு 
வபாைாட்ைம், திைாவிை இயக்கங்கள் பிைாமணியத் தன்றமயில் குடும்ப அறமப்றப 
கட்டிக்காப்பது குைித்தும் கூறுகிைது. நாவைின் சதாைக்கவம தீப்சபாைி ஆறுமுகம் என்னும் 
திைாவிை முன்வனற்ைக்கழகக் கட்சியின் முன்னணிப் வபச்சாைர் சசப்ைம்பர் மாதம் 16ந்வததி 
சபரியாரின் பிைந்த தின உறையாற்ைிக் சகாண்டிருப்பறத முன்னிட்டு அவறைப் பற்ைியும் 
அவைது திருமணம் பற்ைியும் வாசுவதவனுக்கும், உைங்காப்புைிக்கும் இறைவய வாக்குவாதம் 
வதான்ைி றககைப்பில் முடிந்தது. உைங்காப்புைி வாசுவதவனின் தறைமுடிறயத் தன் றகயில் 
றவத்திருந்த கத்தியால் அறுத்து எைிந்து விட்ைான். சபரியார் பற்ைிய சித்திைம் என்பது அவர் 
வயது குறைந்த சபண்றணத் திருமணம்சசய்ததாகும். அது அவருக்கு ஏற்பட்ை 
பாைியல்தினவினால் நிகழ்ந்ததாகும் என்று ஆசிரியர் நாவைில் குைிப்பிடுகிைார். ஆனால் 
அதற்கான காைணங்கள் சவவ்வவைாகச் சசால்ைப்படுகின்ைன.  
 திைாவிை இயக்கங்கள் சிைப்பதிகாைத்றத முன்னிறுத்தி கண்ணகிறய மாதிரிப் 
சபண்ணாகக் காட்டும் அைசியறை சசய்தனர் என்று ஆசிரியர் பாகீைதியின்வழிவய 
உறைக்கிைார். மாதவிக்கு இருந்த சுதந்திைம் கண்ணகிக்குத் தைப்பைவில்றை. அவள் கற்பு 
நிறைறய நிரூபிக்கும் வறகயில் நைந்து சகாள்ை சநருக்கடிறய சகாடுத்தறத வபாற்றுகிைது  
திைாவிை இயக்கம். அப்வபாது அது உறைறமச் சமூகத்றதப் வபணிப் பாதுகாக்கும் அைசாக 
அல்ைவா இருந்தது. அது பிைாமணர்கைின் வாழ்முறையல்ைவா என்று பாகீைதி வகள்வி 
வகட்கிைாள். இந்திசயதிர்ப்புப் வபாைாட்ைத்தில் கைந்து சகாண்டு சுருைிநாதனும், 
உைங்காபுைியும் கைவைத்தில் ஈடுபடுகின்ைனர். காவைர்களுக்கு அஞ்சி கறைவதீிகைில் 
ஓடுகின்ைனர். இந்தி எதிர்ப்பிற்காக மதுறைறயச் வசர்ந்த கல்லூரிகைிைிருந்து மாணவர்கள் 
வபாைாட்ைத்தில் ஈடுபடுவறதயும் காவைர்கைால் அவர்கள் அைக்கப்படுவறதயும் பதிவு 
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சசய்கிைார். தீக்குைித்து இைந்த மாணவனுக்கா வருத்தப்படும் சுருைிநாதனும், 
உைங்காப்புைியும் காவைர்கைிைம் தாங்கள் அகப்பட்டு விைாமல் தப்பித்து ஓடுகின்ைனர்.  
 சபரியாரின் 96வது பிைந்தநாள் விழாவில் அவத வபான்று கைகைத்த குைைில் தீப்சபாைி 
ஆறுமுகம் என்னும் வபச்சாைர் வபசிக் சகாண்டிருப்பறத பதிவு சசய்கிைார் ஆசிரியர். திைாவிை 
அைசியறை விமர்சிக்கும் வறகயில் ஆசிரியர் பல்வவறு கருத்துக்கறை எடுத்துறைக்கிைார். 
சபரியாரின் கைவுள் மறுப்பு, சபண்ணியச் சிந்தறனகறை நறகப்புக்குரியதாகக் கூறுகிைார். 
சுருைிநாதன் தான் காதைித்தப் சபண் தன் காதறை ஒப்புக்சகாள்ைாத நிறையில்தான் 
கறைகறை இந்தி எதிர்ப்புப் வபாைாட்ைத்தின் சபயைால் அடித்த சநாறுக்குவதாகக் காட்டுகிைார். 
ஆசிரியர் பிைாமண வகுப்றபச் சார்ந்தவர் என்பதால் திைாவிை அைசியைின் ஒவ்வாறமறய 
சவைிப்படுத்துகிைார். சிை காட்சிகறை நியாயமாகப் பதிவிடுகிைார். திைாவிைக் கருத்தியல்கள் 
பகுததைிவு சார்ந்து மக்கைின் அைிவியல் சிந்தறனறய வைர்க்கப் பயன்பட்ைறத 
சவைிப்படுத்துகிைார்.   
 
லநருக்கடி நிரல 
 இந்திைாகாந்தி ஆட்சிக் காைத்தில்தான் சநருக்கடி நிறை பிைகைனப்படுத்தப்பட்ைது. 
ஆட்சிக் கறைப்புக்குப் பின்பு தன் அதிகாைத்றதப் பயன்படுத்தி சநருக்கடி நிறைறய நாட்டு 
மக்கள் வமல் பிைவயாகிக்கிைார். இதனால் மக்கள் வபாைாட்ைங்கைில் ஈடுபடுவறதத் தடுத்தும் 
சகாடுங்வகாைாட்சியிறன நிகழ்த்துகிைார். வபாைாட்ைங்கறை ஒடுக்குவதற்கு முழு அதிகாைம் 
சகாண்ைவர்கைாக காவைர்கள் மாைி விடுகின்ைனர். “அவசை நிறைப் பிைகைனமும் அதன் 
சசயல் வடிவங்களும், விறைவுகளும் முழு ஆகிருதியுைன் பிைசன்னமாகிக் சகாண்டிருந்த 
வநைம் அது. இந்திைாவின் அைக்கு முறை குடியைசு என்கிை வார்த்றதவய வகைிக்குள்ைாக்கி 
இந்தியாறவ பிை நாடுகைின் முன் சவட்கித் தறைகுனியச் சசய்து விடும் என்று 
தறைவர்கள் அத்தறன வபரும் அதற்சகதிைாகக் கிைர்நசதழும் தருணத்றத வநாக்கிக் 
குமுைியபடி காத்திருந்த நாட்கள்”14 என்று அன்றைய சநருக்கடி நிறைறயப் 
பிைகைனப்படுத்திய இந்திைாவின் சசயல் குைித்து எழுத்தியம்புகிைார் ஆசிரியர்.  
 சதாழிைாைிகள் வபாைாட்ைத்தில் ஈடுபட்ைனர். ையிைவவ சதாழிைாைர்கள் 
வபாைாட்ைங்கைில் ஈடுபட்டு ையில் கவிழ்ப்பு வபான்ை சசயல்கைில் ஈடுபைவிருந்தறதயும் 
அறதத் தடுக்க ையில்வவ பணியாைனாக உைங்காப்புைி சசயல்பட்ைறதயும் ஆசிரியர் 
விவரிக்கிைார். “இருப்புப்பாறதத் சதாழிைாைர்கைின் இருபத்திசயாரு நாள் வவறை 
நிறுத்தத்தின் வபாது உைங்காப் புைிக்சகதிைாக உருவான அந்த வழக்கு 
நீதிமன்ைத்திைிருப்பதாலும் சற்ை அபாயகைமான குற்ைச்சாட்டு என்பதாலும் அலுவைகச் 
சிப்பந்திகள் அறதப் பற்ைி அந்நியர்கைிைம் வபசுவவதா, விவாதிப்பவதா கூைாது என்று 
நிர்வாகத்தால் ஏற்கனவவ அைிவுறைக்கப்பட்டிருந்தது என்றும் அவசைநிறைப் பிைகைனத்திற்குப் 
பிைகு அது தண்ைறனக்குரிய குற்ைமாகவவ வாய்சமாழி ஆறணயால் ஆக்கப்பட்டு விட்ைது 
என்றும் இந்திைா அைசாங்கம் தன் வவவு பார்க்கும் விழிகறை அலுவைகத்தின் எந்த 
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மூறையிலும் ஒைித்து றவத்திருக்கும்”15 என்னும் பதிவில் அலுவைர்கள், சதாழிைாைர்கள் 
என அறனவரும் கண்காணிப்புக்குட்படுத்தப்பட்ை நிறை விவரிக்கப்படுகிைது. வவறை 
நிறுத்தத்தின் வபாது சதாழிைாைர்கள் வபாைாட்ைத்தில் இைங்குவறதத் தவிர்க்கும் வறகயில் 
காவைர்கைால் மக்கள் கட்டுப்படுத்தப்பட்ைனர்.  
அந்நிறையில்தான் வாசுவதவன் உைங்காபுைி பற்ைிய விவைங்கறை ையில்வவ 
அலுவைகத்தில் சபறுவதற்காகப் வபானான். அவர்கள் அவ்வாைான விவைங்கறைத்தருவது 
தண்ைறனக்குhpய குற்ைம் என்று கூைி விட்ைனர். இந்திைா அைசாங்கத்தின் கடுறமயான 
ஆட்சி முறைறயப் பற்ைிய ஆசிரியரின் அவதானிப்பானது அவசைநிறைப் பிைகைனமானது 
என்சைன்றைக்குமான கறையாக வைைாற்ைில் படிந்து விட்ைது என்று பதிவு சசய்கிைார். 
“1974ஆம் வருைத்திற்குள் நுறழந்த பிைகு இந்த நாடும் என்றனப் வபாைவவ இன்று வறை 
ஏவதாசவாரு விதததில் அது இந்திய அைவில் காங்கிைஸ் அல்ைது அதன் எதிர்க்கட்சிகள் 
கற்றுக் சகாண்ை என்சைன்றைக்குமான படிப்பிறன என்ை அைவிைாக இருந்தாலும் சரி 
அல்ைது தமிழ்நாட்ைைவில் திமுகவின் நிைந்தைத் தம்பட்ை சபாருள் என்கிை ரீதியில் 
இருந்தாலும் சரி மீண்டு வை முடியாமல் தத்தைித்துக் சகாண்டு தானிருக்கிைது என்வபன். 
இந்திைாவின் சகட்ை கனவு என்று வர்ணிக்கப்பட்ை அது ஏற்படுத்திய இருபது நாள் 
தாக்கத்திைிருந்து தன்றன விடுவித்துக் சகாள்ை வழி சதரியாமல் துைதிர்ஷ்ைம் பிடித்த 
சபண்மணி அடுத்த ஒரு வருைத்தில்  தன்றனவய இந்தியாவின் சகட்ை கனவாக மாற்ைிக் 
சகாண்டுக் சகாண்டு விடும்படியான”16 நிறை ஏற்பட்ைது எனக் குைிப்பிடுகிைார் ஆசிரியர்.  
சநருக்கடி நிறை காைத்தில் மக்கள் அவதிக்கும் சதாழிைாைர்கள் முதைான 
நடுத்தவைர்க்கத்தினர் சபரும் துன்பத்திற்கும் ஆைாயினர். பல்வவறு ஆள் தூக்கும் சட்;ைங்கள் 
இயற்ைப்பட்ைன. அதில் ஒன்றுதான் மிசா சட்ைமாகும்.; எந்தக் வகள்வியுமின்ைி யாறையும் 
சந்வதகத்தின் வபரில் றகது சசய்து சகாள்ைைாம் என்பவத அச்சட்ைத்தின் சாைாம்சமாக 
மக்கறை அச்சுறுத்தியது. இவ்வாறு சநருக்கடி நிறை காைத்துச் சூழறை வபாைாட்ைத்றதக் 
கதாபாத்திைங்கைின்  வழி சவைிப்படுத்துகிைார் ஆசிரியர். 
 
இந்தி எதிர்ப்புப்பபாராட்டம் 
 ஆங்கிவையர் ஆட்சிக் காைத்திைிருந்து இந்திறயத் திணிக்கும் சசயலுக்கு தமிழகத்தில் 
எதிர்ப்பு இருந்து வந்தது. விடுதறையறைந்த பின்னாலும் இந்திறய 
ஆட்சிசமாழியாகத்திணிக்கும் சசயைில் ஈடுபட்ைது காங்கிைஸ் அைசு. அதற்சகதிைாக திைாவிை 
இயக்கத்தினர் பை வைீஞ்சசைிந்த வபாைாட்ைங்கறை நைத்தினர் என்பறதக் காணமுடிகிைது. 
காங்கிைஸ் ஆட்சியானது இந்திறயக் கட்ைாயப் பாைமாக்கும் சசயல்கறை சபரியாரின் 
நீதிக்கட்சி கண்டித்தது. அதற்குப் பின்பு 1965ஆம் ஆண்டில் இந்தி எதிர்ப்பு வபார் உச்சத்றத 
அறைந்தது. “இந்தி எதிர்ப்புப் வபாைாட்ைத்றத முன்னின்று நைத்தியவர்கள் சுயமரியாறத 
இயக்கத்தினவை குைிப்பிட்ை அைவு வறை உள்ளுர் முஸ்லீம் லீக் தறைவர்கள் சுயமரியாறத 
இயக்கத்தினர்க்கு துறண நின்ைனர்”17 என்று இந்தி எதிர்ப்புப் வபாைாட்ைத்தின் சதாைக்க காை 
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தறைறம குைித்துக் குைிப்பிடுகிைார் நம்பி ஆரூைான். 1965 இல் மாணவர்கள் முன்னின்று 
வபாைாட்ைங்கறை நைத்தினர். மதுறையில் அப்வபாைாட்ைங்கள் நறைசபற்ைறத விவாpக்கிைார் 
ஆசிரியர் “இந்தித் திணிப்றப மறுக்கும் தமிழ் நிைத்தின் வவண்டுவகாள்கைின் வமல் 
பாைாமுகம் காட்டும் காங்கிைஸ் அைாஜகத்தின் உருவகமாக மாற்ைிக் காட்ை முற்ைிலுமாக் 
கிைைிவிைப்பட்;ை சினத்துைன் சுருைிநாதன் தன் மாணவர்களுைன் வசர்ந்து சகாண்டு 
முழுமூச்சாகப் வபாைாட்ைத்திற்கானத் திட்ைமிடுதல்கைிை இைங்கினான்”18 என்று 
உைங்காப்புைியின் நண்பனான சுருைிநாதன் தன் மாணவர்களுைன் வபாைாட்ைத்தில் 
இைங்கியறத சவைிப்படுத்துகிைார்.  
அப்வபாைாட்ைம் பின்பு காங்கிைஸ் அலுவைகத்தின் முன் நின்று வபாைாட்ைத்தில் 
ஈடுபட்ைனர். சட்ை எரிப்பு நிகழ்ச்சியும் அப்வபாது நறைசபற்ைது. “சட்ை எரிப்பு நிகழ்ச்சி காவல் 
துறையினர்அறதத் தடுப்பதற்கு முன்வப கண்கைில் மண்றணத் தூவி விட்டு நைத்தப்பை 
வவண்டியிருந்ததைால் அந்த இைத்தில் அவர்களுறைய நைமாட்ைத்றத அதிகரிக்க 
வற்புறுத்தும் அதிக மாணவர் எண்ணிக்றக வவண்ைாசமன்றும் ஒரு சதாகுப்பு மாணவர்கள் 
புதிய முழக்கங்களுைன் சதற்கு மற்றும் வமைமாசி வதீிகைின் சந்திப்பில் வந்து இறணந்து 
சகாள்வது என்றும் முடிவு சசய்யப்பட்டிருந்தது. ஊர்வைததின் ஆைவாைத்றதயும், 
அைர்த்திறயயும் ஒவையடியாகவன்ைி படிப்படியாக அதிகரிப்பசதன்பது அதன் நகர்விற்கு அழகு 
வசர்க்கக் கூடியதாகவும் இருக்கும்”19 என்று இந்தி எதிர்ப்பு மவசாதாறவ எரிக்கும் 
நிகழ்ச்சியில் சுருைிநாதன், உைங்காப்புைி ஆகிவயார் கைந்து சகாண்டு கைவைச் சூழைில் 
தப்பித்து ஓடும் வறகயில் கறதறய நகர்த்தியிருக்கிைார் ஆசிரியர். அன்று நைந்த 
இந்நிகழ்ச்சிகறை அக்காைகட்ைத்து கறதயாகவவ ஆசிரியர் சவைிப்படுத்தியிருக்கிைார். 
ஒவ்சவாரு மாணவர் குழுவும் ஊர்வைமாகப் வபாய் வபாைாட்ைத்தில் ஈடுபட்ை அவத 
வவறையில் ஒவ்சவாரு மாணவர் தறைறமயும் சிறு பிைசங்கம் நிகழ்த்தினர். ஊர்வைத்தின் 
முடிவில் காமைாசன் என்னும் தியாகைாசர் கல்லூரி மாணவர் றகயில் மண்சணண்றண 
பாட்டிறை றவத்துக் சகாண்டு தீக்குைிக்கப் வபாவதாகக் கூைினான். உைங்காப் புைி 
வபாைிஸ்காைர்களுைன் வபசிக் சகாண்டிருக்கும் வபாது மண்சணண்சணய் சீசாறவ வாங்கி 
ஜபீ்பினுள் எரிய வாகனம் தீப்பற்ைிக் சகாண்ைது. அங்கிருந்து தப்பித்து உைங்காப்புைியும், 
சுருைிநாதனும் ஓடினர். மதுறைத் சதருக்களுக்குள் புகுந்து ஓடினர் என விவரிக்கிைார். 
எதிர்வடீ்டுப் சபண்றண காங்கிைஸ் கட்சிக்கு உவறமப்படுத்திக் கூறும் சுருைிநாதனின் 
வபச்சானது அவனது காதல் கறதறயயும் இந்தி எதிர்ப்புப்வபாைாட்ைத்றதயும் முடிச்சிடுவதாக 
அறமகிைது. இவ்வாறு இந்திய எதிர்ப்பு வபாைாட்ைம் பற்ைிய சித்தரிப்பிறனச் சசய்திருக்கிைார் 
ஆசிரியர்.  
 
முடிவுரர 
சமாழிப் வபார் காைகட்;ைங்கள் பற்ைிய சித்திரிப்புகளும் தற்சார்பு சகாண்ைனவாக 
உள்ைன. உைங்காப்புைி, சுருைிநாதன் ஆகிவயாரின் சசயல்பாடுகள் நனவிைி நிறையில் 
சமாழிப் பற்ைிறனக் சகாண்டிருந்தாலும் நிறனவுகைில் வவறு காைணங்கள் ஆசிரியைால் 
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கூைப்படுகின்ைன. வபாைாட்ைங்கைின் மீதான ஈடுபாடு குைித்த பதிவுகைில் சதபாகா 
எழுச்சிறய ஒட்டி நைந்த விவசாய வபாைாட்ைங்கள் கூைப்படுகின்ைன.  
சநருக்கடி நிறை காைத்துச் சித்தரிப்புகைில் இந்திைா காந்தியின் அைசாட்சியின் 
சகாடுங்வகான்றமயும் அச்சசயல் அவைது சகட்ை கனவாக மாைிய நிறையும் 
கூைப்படுகின்ைன. நக்சல்கள் பற்ைிய சித்தரிப்புகள், சஜமினி, விபின்பஸ்வான் வபான்வைார் 
கட்சியில் இறணதல், ஓசூரில் சஜமினியின் குடும்பத்தாறை சந்தித்தற்காக நக்சல் 
சதாைர்புறையனவாக சித்தரிக்கப்படும் உைங்காப்பைி சிறையில் அறைக்கப்படுதல், வதனி 
நக்சல் முகாமில் அறைக்கப்படுதல் சித்திைவறதக்கு உள்ைாதல் வபான்ைன நிகழ்கின்ைன. 
இவ்வாறு  பல்வவறு அைசியல் பதிவுகறைக் சகாண்ைதாக பாகீைதியின் மதியம் நாவல் 
அறமந்திருக்கிைது.   
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